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4)以上の考え方を支持すると思われる実験例があるThe number that you will hear is






























5) G. Klaus: Kybernetik und Erkenntnistheone (- Berlin: VEB Deutscher
Verlag der Wissenschaften 1966)によれば、短期記憶の容量は160bit、入力速度16bit!
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